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İlginç bir dava
Fransa'daki Ermeni Haklarını Savunma Komite-si'nin, Amerikalı tarihçi Bernard Lewis'e karşı açtığı dava, tarihin en ilginç davalarından biridir. Dünkü Milliyet'te yayınlanan haberinde arkadaşımız 
Mine Saulnier de olayın bu yanını vurguluyordu. Le- 
wis'in avukatı Thierry Levy Saulnier'ye, davanın hu­
kuki dayanaktan yoksun olduğunu söyledikten sonra, 
Ermenilerin asıl amacının kendi tezlerini sürekli gün­
deme getirip, görüşleri doğrultusunda karar elde et­
mek olduğunu vurguluyordu.
Davanın nedeni Bernard Lewis'in Le Monde gaze­
tesinde yayınlanan bir söyleşisinde, "Ermeni soykırı­
mı" deyiminin "tarihin Ermeniler tarafından yapılan 
bir yorumu" olduğunu söylemesidir.
Böyle bir çıkışın Ermenileri kızdırması doğaldır. 
Çünkü Anadolu dışındaki, Ermeniler uzun yıllar Türk- 
lerin Ermenilere uyguladığı soykırım öykülerini dinle­
mişlerdir.
Ama bu iddialar acaba doğru mu?
Bilindiği gibi, çok milletli bir imparatorluk olan Os- 
manlı devletinde Ermeniler de yıllar yılı, devletin ö- 
bür unsurları gibi eşit haklara sahip olarak yaşamışlar, 
hatta son dönemlerde, devlet yönetiminde ve ekono­
mik yaşamda çok önemli roller edinmişlerdir.
Ne var ki, 19. yüzyılda ulusçuluk akımlarının orta­
ya çıkması, İngiltere'nin Hindistan yolu üzerinde yeni 
müttefikler elde etmek arzusu ve Osmanlıyı parçala­
maya yönelik niyetleri yüzünden, bir yandan Çarlık 
Rusyası, öte yandan Fransa'nın da kışkırtmalarıyla Er­
meni topluluğu içinde başlayan, terörist yanı ağır ba­
san Taşnak hareketi, Anadolu'nun Ermenilerce mu­
kim bölgelerindeki iç barışı büyük ölçüde zedeledi. 
Taşnak hareketi, kimi zaman Ermenileri de hedef a- 
lan, ama büyük ölçüde sivil Müslüman halka yönelik 
terör eylemlerini yürürlüğe koyarken, Bulgar çeteci­
lerden esinlenmişti. Amaç ise terörün karşı terörü do­
ğurması ve sonuçta Bulgar bağımsızlığında olduğu gi­
bi, Batılı ülkelerin olaya karışarak, Osmanlıya Ermeni 
bağımsızlığını zorla kabul ettirmeleriydi. Ne var ki, 
Ermeniler, hem İngilizlerin, hem de Çarlık Rusya- 
sı'nın ihanetine uğrayarak, yalnız bırakıldılar ve başa­
rıya ulaşamadılar.
Birinci Dünya Savaşı'nda, OsmanlIların Rusya ile 
savaşırken, Taşnak çeteleri, orduyu arkadan vurmaya 
kalkıştı. Bunun üzerine İttihat Terakki yönetimi gü­
venlik gerekçesiyle, Ermenilerin Doğu Anadolu'dan, 
Suriye ve Lübnan'a doğru sürülmelerini emretti.
Burada üzerinde durulması gereken nokta, kararın 
bir sürgün emri olmasıdır. Ortada Ermenileri sistema­
tik biçimde ortadan kaldırmaya yönelik herhangi bir 
karar yoktur. Üzerinde durulması gereken başka bir 
nokta da, Osmanlı İmparatorluğu'nun nüfus siyaseti­
nin de TIPKI KENDİSİNDEN ÖNCE AYNI TOPRAK­
LARDA HÜKÜM SÜRMÜŞ OLAN BİZANS İMPARA- 
TORLUĞU'NDA O LD U Ğ U  GİBİ, nüfus kaydırma 
yani sürgün sistemine dayalı olmasıdır. Nitekim Yu­
nan Dimitri Kitsikis bu gerçeği "Que Sais - je " dizi­
sinden çıkan "Histoire de L'Empire Ottoman" adlı 
yapıtının 13. sayfasında açıklar ve BizanslIların da 
Makedonya'dan yüz binlerce insanı bir yandan Pele- 
ponez'e, bir yandan Doğu Karadeniz kıyılarına ve A- 
nadolu'nun Ermeniler ile mukim bölgelerine kaydır­
dıklarını söyler.
Bernard Lewis soykırım iddiasının tarihin Ermeniler 
tarafından yorumlanması olduğunu söylerken haklıy­
dı. Aynı Bernard Lewis tehcir sırasında, çok kişinin 
(yüz binler) soğuk, açlık yb. kötü koşullar yüzünden 
yaşamlarını kaybettiklerini de yadsımıyor. Ama, ya­
şamlarını yitirenler arasında Türklerin de bulunduğu­
nu kaydediyor.
Bernard Lewis, olayları gerçek yüzüyle ortaya koy­
duğu için Ermenilerin hışmına uğramıştır. Bu davayı 
ilginç kılan öğelerden biri de budur.
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